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UN PROCHE BIEN ENCoMBRANT DE STANISLAS・






dontildtitresulterbeaucoup d－instruction，mais plut6tcommeu e
Partiedeplaisir，unePrOmenadedmsuneautrepartiedumonde，un








SCription qui ouvrele voyage doit，a elle seule，mettre en gardel
lecteuraverti．LevoyageurarriveenbateaudeGibraltaretsereveille
alavuedeTetouan，Situee，dit－il《（dansunendroitotllachaineduPetit














。u mOins secrets．IIsuffit de parcourir cejOurnal，du3juillet au
7septembre1791，POurSlapercevoirqu－ilretraceunemissiondontle













Lorsquelejeune COmte arrive au Maroc，la・Pologne connaitun














dela Pologne－en1792・La constitution du3mai1791marque
l’ apotheose des debats de cette chambre nobiliaire etconstitue une
eclatante affirmation de souverainete．Pendmt toutela periode qul
PreCede，et un an aPreS Sa ratification，Ce PayS COnnait une ebu－
11itioninouie，uneParenthesedeliberteextraordinaire，Otlleroielu，



































































laGrande Diete，えpartir d10CtObre1788，futtellement multiforme，
qu一〇ntaxacetaristocratecosmopolitediamateurisme，VOire derolie




SeSPrOPreS PreSSeS，dansl－Imprlmerielibre quIilavaitmonte  pour
editer，aSeS血ais，leJoumalhebdomadairedeladiete，enrran aLIS・
Sareputationd一〇riginalserepanditsurtoutpendmtlacampagne
electorale quiilmena dansla reg10n de Poznah pour etre depute・
IlarboraitalorsunsuperbehabitpolonaisalIanciennequlSemblait
deplace，maisqulrePOndaitauneideederespectdestraditionsnatio－
nales，Cellela・meme que PreCOnisait Rousseau pourla Pologne，et
SurtOutaVaituneallureturquequietaitsansdouteconfbrmeaiSeS






poesiedesannees1788－g789）‥ ，WiekOSwiecenia’ ’ 10，1994，pp．51－88（resumeen
fiancais）．
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Plus ncorequecelled’ aujourd’ hui，etaita鯖airedIagentsplusoumoins
OCCult s．
Ensecoumtla utellerussequilaprlVaitdediplomatie，laGrande
Diete polonaise eprouvatres vitele besoin de restaurercet attribut
essentieldelasouverainetequ′ estuncorpsdiplomatique．JerzyLqjek
aetud ecettequestion，ilyadejalongtemps（1962）7etstefanMellera
勾Oute d s umieresace mouvementd’ aHectation derepreseants，
OPereP甜Ia・dietepourfaireconnaitrepartoutlenouvelespritpolonais
avmtetapreslaconstitution8．LafamilledesPotockijouaunrelecon－
Siderable dans cette restauration deladiplomatie．Septd’ entre ux
etai ntalorsmembresdeladiete：えcOtedeJeanslegeaientsonfrere
S verinetsescousinsouparentsFelix，Stanislas－Kostka，Ignacequi
tait ministre，Jerzy（Georges）qui fut ambassadeur a Stockholm
apartirdl o lt1789etPiotr（Pierre），ambassadeura．Constmtinople













































































ture de Charles de Sudermmie，frere cadetde GustaveIII．La svon










naguere soutenue．La mission coruointe du Polonais et du Suedois



































1790．Elle se trouve dans un recueilmanuscrit delOO copleS treS
va．riees，eCritesdelamememain，alaHnduXVIIIes・，etdontleseul
lien semble avoireteliimportmce documentaire queleuraccordait





























1utionnaires，et Par Nancy・OtlVenaient de se produire de gr v s
troubles・OnydecouvreunPotockibienveillantalegarddelarev0－
1utionquiiltrouveencorerelativementbienfaisante，malgrellinquie－




artistique de Paris est bien rendu par sa description des seances
d liAssembleeConstituante一〇tlilvoitunmodeledelamanierede
deliberer，SujettresdebattuenPologne一〇uParSOntableausivivant
dela representation du Bmtus de Voltaire et delIenthousiasme du
Publ caumomentprivilegieotlSedecidaletransftrtdesescendr sau
futurPmtheon・Onremarqueraquesiil血equentalesJaCObins，Potocki














meme commence des ouvrages assez considerables．L’ inqui tude del－As－






























































a s s，C lulquiestcontreseleveetdelasorteladecisionestvitepr Se，les
debats sonttrescourts．
Bru弛S，tl・agediedeVoltaire，etaltjoueeautheatreetaccueillieaveclesplus
grands transports etapprobation・Le prlSOnnier Latude，quiresta enferme
35an alaBastille，SetrOuVaitdanslalogecentrale．Onleviteton lapplaudit
sans fin．Arriva ensuite Mme DenlS，la niece de V01taire　－　nOuVe uX
applaudissements．M．deVivienne，SOnepOuX，prltlaparoleetdeclaraquIil
ransporteraitle corpsdeVoltaire a・Ste Genevieve．On recommenc えap－
Plaudir，aPreSquOiilannoncaqulilluiedineraituntombeauasesfra setl’ Ont
Se mita．crier：，，1e peuple，CIestlepeuplequileluidressera’’ ．L sbustesde

































soirees〉〉（et qulun tableau pittoresque aujourdIhuivisible a・Madrid
representeaupieddu tr6nedeCarlosIII），deluiredigerunelettre








Bin Otman，Hnlettre，aVait bien fait de mentionnerla Moscovie
commevoisinedelaPolognecar，lorsquIapresunelongueattentedont
nous allonsvoirle detail，lareponse de Moulay elYazid riva，elle
montra quliletait parfaitement au courant des alliancesinternatio－
nales．Le sultan connaissait bienles ennemis etles allies du monde





Pendantles douzeJOurS qu－ilpassaえTetouan a attendre cette
reponsefavorabledusultan，Potockifuttraiteavecdeshonneursqui
montrentqulilavaitsuinfdrmerseshetesdelIimportancedesonrang．





Ce nOble etrmgeretaitvenu faire，auSSile traitatilavecdes egards
















quivenait de C nstantinople，Otlilavaitvu notre mbassadeur” 22・
Rap elons que PiotrPotocki（1745－1829）etait，depuisle31jmvier
1790，ambassadeurextraordinaireetministreplenipotentiaireaIstam－
boulet qu’ ilallait souventplusloin，dms sarecherche del－al ia ce
turque，queleroide Pologne ou queladiete，quelesinevitablesre－
PreSailles russes efH．ayalent・Iletaitllauteur dlun prqjet，aVeC deux
articles secrets，aSSurant une aide militaire a．la Pologne，en CaS
dlagression，e desavmtagescommerciauxgarantisparlIAngleterre，1a
HollandeetlaPrusse（quidevaitnnalementfairetoutechouer），m is
































rait dlailleurs a ses hetes des cadeaux genereux qu’ il decrit com－
plaisamment・Maissurtoutsamissionest，COmmeJel’ mnonc甜S，aS－
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medirec matinquel－ambassadeurdeSuedeetmoidevionsallera－la
encontr deliEmpereurquivoulaitnousdonnerlespectacledeson
a mee，eta Cellecilespectacledutributdesinfideles．Carcies a nsi
qu’ ilsappelle t，etOntraisondIappeler，lespresentsperiodiquesqu
lespuissanceschretiennesenvoientparleursambassadeurs…〉）．
Le point culminmt du voyage esttrop connu pour que nousle
Citions，COmmeillemeriterait，inextenso．Lapompeterribledusultan
donnaaPotockil′ occasiondluntableau saisissant28．




Mα rOCtenu alluniversite de Rabatotlregnaitune etrange mbiance
alaBqjdzet！），reSerVaitaseshetesunspectacleparticulier，Cl idlune
Vrai gu rre．IIconvoquaunedeuxiemefbislesdeuxambassadeurs，






de eize paquets precieux，renfermes dans de grands chales ou
《mOuCh irs》 d－unevaleurde200ducats，ilsesentitobligediom“iren－
COre Sixpaquets pourcettenouvelle entrevue．Lapeau delion etl































liensemble du monde musulman quliletaitvenu tenterdIes iss r
えRabat・Lamortpresqueimmedia・tedeMoulayelYaziden1792ferait
dlailleursoubliercereve・柵Maroc，Pendmtlestrenteansderegnede





reprit sachronlque dans son” Joumalhebdomadaire delaDiete・，，
S’ imaglnmt，le29fevrier，queleprestigedelarevolutionn・anCalSeetla
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